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The Trichoderma viride pgk gene was isolated from a genomic
library cloned in pT3T7lac using a synthetic oligonucleotide
probe derived from the sequence of the pgk gene of T. reesei
(1). Four clones were obtained and hybridized with 750-bp
fragment of T. reesei pgk. Only one of the clones showed high
h6mology using these hybridization conditions. We suggest,
deduced from comparisons with other sequences of the pgk gene,
that there are introns at nucleotide positions from 135 to 325 and
from 747 to 819, respectively. The deduced amino acid sequence
comparison showed a high homology with pgk from other species:
81 % with T. reesei (1) and 55% with Saccharomyces cerevisiae
(2).
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-SO TCTTTTGCACCSCOUITCTTCTTTC^TTAOUn^XACTATCCAGCCAAMTGTCTCTCTCCAACAAIKTGTCCATCACCGACGTCaACaTCAACSGCAAG
H S L S H K I S I U D V O V K G K
52 AG«:TCCTUTTCGSGTGA£TCCGGATTGCaXGCtACTGau:TGATGAAAAATGGAGCC(UUXAAGTTGGCAI^TTTAeCATCGACGTCAAASCTCTGtT
R V L 1 R V S P D C P
153 AGAGGAGCGCCGTCCAGAAGGCTAATCTaCSCTGGCTTTeCSCAATATGGGGATATTTGATAGCASATGTCAGAAECTTTGTTTGGTCETATTTGGCTGA
254 CTGATGTCCTGTGTTTGTCCAraTCGACTTC^UCCTGCCCXTCGATaAGAACAAGAACATCACCAACCCCCACCeMTTGCCGGTGCCATCCCCACCATCA
V D F N V P L D E K K I I I U N P O I I A G A I P T I
355 AIH>CGCTCTCGACAATGGCGCCAAaXTGTCATaTGATGTCCCACCTCSEACGTCCCAATGGCCCTCTCAACGCCAASTAnCCCTCAAGCCTGTTGTT
K H A L D N G A K A V I L M t H L G t P H C A V N A K T t L K P V V
CCCAAGCTGGAGSAGCTCCTTCSCAAGCCCgTCACCTTT6CTCCCSACIGTCTCCGCCCCG»GCTCCACGCCATTCTCAACAACaCC8ACA<




l L L E N L > F H I E E E G t ( C D K E G H K T ( A O K A t V E E
F R K G L T A L G O V r V
759 TCGCCAACTAGACCATGCTTTCGCCACTGCCCACCGTGCCCACTCTTCCATGGTTGGCGTTGACCTGCCCCACAAGC




E L O T F A C A L E L A I L G G A C V I D C I O L I D
CTGCTTGACAAGGTCAACACCCTCATCATCTGCCCTGeCATGeCTTTCACtrTCAAGAAGGTCCTGGACAACCTCGCCATrGGTGACTCTCTCTTCGACAA
L L D K V N T L I I C G G H A F T F C I C V L D N L A I G O S I . F D K
1062 GSCCGGTGCCGAGACCGTTCCCAAGCTGGTTGAGAAGeCCAAGGCCAAGl
A G A E T V P C L V E K A K A K
kCGTCAAGATTGICCTGCCTACCSACTTCATCACCtCCGACAACTTCGACA
K V I C I V L P T O F I T A D K F D
1163 AGGACGCCAACACTGGCaCGCCACTEACAAeCACG(XATCCCCCATGGATGIUTGS(XCTCSACTGTGGTGACaU:rCa«TCAAGCTGTACAAGSAGCCC
K D A N T G L A T O I C D C ! P D G U H G L O C G D E t I I C L T ( E A
1 2 M ATTGACGAl^XAAGACCATCCTGTCGAACCCCCCTGCTGGTCTaTTGAGTTrGAGAAGTraXTGECeGCACCAAGCCC/^CCCTTGACGCTGTCGTCGA
I O E A K T I L U H G P A G V F E F E I C F A G G T ( A T L D A V V E
1365 G(MXTGCAAGAACaXAACATTGTCATCATTGGCGCTG<nGACACTGCTACCGTaXIGCCAAGTATGGCGTUUIXATAAGCTGAGCCACGTnCCACTG
G C K N G K l V I I G G G D T A T V A A K r G V E D C L t N V S T
1 t 6 6 GGTCGCGCTGCCAGCTTGGACCTGTTGIUGGGCAAGGAGCTCCCCGGTGTCACTGCTCTGTCCAGTAAGTAAATTGCATACCCTACTTATGGGTCEAATGA
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